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Administración local 
WIATR, Jerzy J. - Franco CAZZOLA 
Partecipazione e sviluppo ne lla politica 
local e. A cura di --o Roma , 
Officina Edizioni, 1974. 447 pp. 
FERRARESI, Franco. - Pietro KEMENY 
Cl ass i sociali e politica urbana . 
Destra e sin istra nelle amministrazioni 
loca li . - Roma, Officina Edizioni , 
1977. 159 pp. 
Areas rurales 
WOODRUFFE, Brian J. 
Rural Settlement Poli cies and Plans.-
Oxfo rd, University Press, 1976.64 pp. 
Arquitectura : Enseñanza 
ARCHIVES D 'ARCHITECTURE 
MODERNE 
La Tour Ferrée. Projets dans la v ill e. 
Projets réal isés a ['Inst. Supo 
d'Architecture, la Cambre , Bruxe ll es , 
de 1975 a 1978. - Bruxe ll es, 
Arch ives d'Architecture .. . (1978) . 
131 pp. con ilust. 
Arquitectura: Ordenes 
MOYA, Luis 
El sentido de la arquitectura c lásica . -
Ejemp lar mecanografiado. 9 fo ls. 
Arquitectura gótica 
BARRON, Caroline M. 
The medieval Guildhall of London. -
London, Corporation of .. . , 1974. 
59 pp. + 32 láms. + 6 planos. 
COURTAULD INSTlTUTE 
/LLUSTRATION ARCHIVES 
Archive 1: Cathedrals and Monastics 
Buildings in the Briti sh Isles . -
London, Courtauld Institute of Art, 
1978. 
Part 5: Lincoln (Gothic West Front, 
Nave and Chapter House) . 
COURTAULD INST/TUTE 
/LLUSTRATlON ARCHIVES 
Archive 3: Medieva l Architecture 
& Sculpture in Europe. - London , 
Harvey Miller, 1978. 
Part 6: France. 
Arquitectura industrial 
BORSI, Franco 
Introduzion e alla archeo logia 
industriale. - Roma , Officina Edizioni , 
1978. 160 pp. con 168 láms. 
Arquitectura militar 
ROCCHI, Enrico 
Le Fonti Storiche dell 'Architettura 
M ilitare. - Roma, Officina Poliqrafa 
Editrice, 1908. XXXIV + 509 pp. 
con 359 ilust. 
Arquitectura musulmana 
RAINER, Roland 
Anonymes Bauen im Iran . 
Stadtplanungsabteilung der N.I.S.C. 
Graz, Akademische Druck- U . 
Verlagsanstalt, 1977. 259 pp. 
con láminas . 
Arquitectura neoclásica 
NEGRI, Emmina De 
Ottocento e rinovamento urbano. 
Cario Barabino . - Genova, Sagep 
Editrice, 1977. 189 pp. con 141 ilust.+ 
XXX láms. 
ROSSO, Franco 
Alessandro Antonelli e la Mole di 
Torino. - (Torino), Stampatori , 1977. 
VIII+207 pp.+142 ilust. 
SECCHI, Luigi Lorenzo 
1778/ 1978 : II Teatro al la Scala . 
Architettura, Tradizione, Societa. 
Vénezia, Electa Editrice , 1977. 
273 pp. con 321 ilust. 
Arquitectura popular 
ELIIAS PASTOR, Luis V. - Ramón 
MONCOSr de BORBON 
Arquitectura Popular de La Rioja. 
Premio de investigación 1977. 
Instituto de Estudios Riojanos de la 
Excma. Diputación de Logroño . -
Madrid, Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo , 1978. XIII + 234 pp . 
con ilust. 
M ICHAVILA, Antonio 
La Barraca Valenciana. Monografía 
geográfica. - Madrid , Patronato de 
Huérfanos de Intendencia, 1918. 
54 pp. + ind .+ 10 láms. S. n. 
Arquitectura primitiva 
L'FASSASSI, Masudi Alabi 
L'architecture en Afrique noire . 
Cosmoarchitecture . - París, 
F. Maspero, 1978. 189 pp . con ilust. 
Arquitectura renacentista 
BARTOL/, Landa 
La rete maqica di Filippo Brunelleschi. 
Le seste, il braccio, le misure . -
Firenze, Nardini ed itori , 1977. 
188 pp. con 169 ilust . 
BENEVOLO, Leonardo 
Historia de la Arquitectura de l 
Renacimiento. - Madrid , Taurus 
ediciones, '1978. Vols . 1-2. 
DADO/, Bruno 
Contributó'al le ricerche sulla cupola 
de l Brunelleschi. - Firenze , Uniedit, 
1977. 31 pp. 
FANELLI, Giovanni 
Brunelleschi. - Firenze, Becocci 
editore, 1977. 80 pp . con ilust. 
RODRIGUEZ GUTlERREZ de CEBALLOS, 
Alfonso 
Bartolomé de Bustamante y los 
orígenes de la Arquitectura Jesuítica 
en España. - Roma, Institutum 
Historium, 1967. 392 pp.+55 ilust. 
TOMEI, Piero 
L'architettura a Roma nel 
Quattrocento . - Roma, Multiqrafica 
editrice, 1977. 318 pp. con 205 láms. 
Arquitectura románica 
COURTAULD INSTITUTE 
ILLUSTRATlON ARCHIVES 
Archive 3: Medieval Architecture and 
Sculpture in Europe. - London, 
Harvey Miller, 1978. 
Part 5: Germany/ DDR . 
PLADEVALL, Antoni. - Jordi VIGUE 
El monestir romanic de Santa Maria 
de l'Estany. - Barcelona , Artestudi , 
1978. 647 pp. con ilust. 
Arquitectura siglo XIX 
HERRMANN, Wolfgang 
Deutsche Baukunst des 19. und 
20 . Jahrhunderts . - Basel. 
Birkhauser Verlaq , 1977. 112 pp . 
con ilust.+102 PP.+63 ilust. 
Arquitectura siglo XX 
ARCHITECTURAL MONOGRAPHS. 
London , Academv Editions , 1978. 
Vol. 2: Hector Guimard. 
BALDELLO Francesc de P. 
Petites biografies de qrans 
barcelonins . - Barcelona, S. imp., 
1965. 191 pp. 
BENAVENT, Pe re 
Francisco Folguera, el hombre y el 
arquitecto . - Ejemplar mecanografiado, 
10 pp. 
63 
BUILDING 
-- Plans and Designs by Frank 
Lloyd Wright. - Tokyo , ADA edita, 
1976. 206 pp. con ilust. 
COLEGIO O. de AROUITECTOS de 
MADRID 
La obra de Lu is Gutiérrez Soto. -
Madrid, COAM , 1978. 396 pp. 
con ilust . 
FOLGUERA, Francesc 
Arquitectura religiosa moderna. -
Barcelona, Amics de l 'Art Litúrgic , 
1928. pp . 61 -87. 
FOLGUERA, Francesc 
Com bastiria la meya casa . -
Vilafrance del Penedes , Ouaderns 
Mensuals d'Acció, febrer 1926. 
pp. 15-37. 
FRANCESC 
-- d'Assís Folguera i Grassi, 
arqu itecte. 1891 -1960. - (Album 
de 106 folis recollint articles , escrits , 
obres i epistolari.) 
KENZO 
-- Tanqe. - Züri ch, Verlag für 
Architektur Artemis , 1978. 240 pp. 
con ilust. 
PEARSON, Paul Dwid 
A lvar Aalto and t he internationa l 
sty le. - New York , Watson-Gupti ll 
Publ ications , 1978. 240 pp. 
con 348 ilust. 
PROCFSS ARCHITECTURE 
Tokyo, Process Architecture 
Publishinq C.o., 1978. 
Vol. 4: Lawrence Halprin . 
Vol. 5: A Perspective of Modern 
Canad ian Architecture. 
TAKIS 
-- Ch. Zenetos, 1926·1977. 
Ah ens, Architecture in Greece Press, 
1978. 64 pp. con ilust . 
TECHNISCHE HOGESCHOOL DELFT 
Gaudi was een rationalist met 
perfekte materiaalbeheersing. -
Delft, Technische Hogeschoo l, 1978. 
120 pp. con ilust. 
WORLD, (The) 
-- of Frank Ll oyd Wright. -
(Kowa , Gihodo Publishing C.o, 1976). 
205 pp. con láms. 
Arquitectura (y) técnica 
WACHSMANN, K. 
Una svo lta nelle costruzioni. 
Mi lano, " Saggiatore , 1975. 197 pp. 
Arte : Enseñanza 
AJUNT AMENT de BARCELONA 
Programes tipu s de is ensenyaments 
en les esco les complementaries 
d'Oficis. Juny 1919. - Ejemplar 
mecanografiado . 43 fols . 
Bajantes 
INSTITUTO EDUARDO TORROJA de la 
CONSTRUCCION y del CEMENTO 
Monografías. - Madrid, I.E.T.c.c ., 1978. 
N.o 348: A . Ruiz Duerto - E. de la 
Igl esia. - Di rectr ices UEAtc para la 
apreciación técnica de sistemas 
para cana li zac iones sanitarias. 
Casas suburbanas. 
MIRANDA REGOJO, Antonio 
Elogio de la Medianería Urbana. 
Prob lemas de los desarrollos en 
vivienda unifamiliar ais lada. -
Madrid, COAM, 1977. 164 pp. 
64 
Centro urbano hist órico 
CRESTI, Cario 
I Centri Storici della Toscana. 
A cura di --o Milano, Silvana 
Editoriale d'Arte , 1977. Vol s. 1-2. 
Ciudad: Amb iente 
ROTHERHAM COUNTY BOROUGH 
COUNCIL 
The Rotherham Study. Undertaken in 
collaboration with the --o London, 
Her Maiesty 's Stationery Office, 1973. 
Vols. 1-2. 
Ciudad : Espacio 
RELPH, E. 
Place and Placelessness . -
London, Pion Ltd .. 1976. 156 pp. 
Ciudad medieval 
SAWYER, P. H. 
Med ieval Settlement. Continuitv and 
Change. Edi ted by --o London , 
Edward Arnold. 1976. VII + 357 pp. 
Ciudades 
BENEVOLO, Leonardo 
Roma oggi. - (Bari) , Editori Laterza. 
1977. 274 pp. con 211 ilust . 
CARACCIO LO, Alberto 
Roma capita le. Dal Risorgimento alla 
crisi dello Stat oliberale. - Roma , 
Editori Reuniti , 1974. 309 pp. 
COMUNE di M ILANO 
San Leucio: Archeologia, Storia , 
Progetto. - (Milano) , Edizioni 11 
Formichiere, 1977. 262 pp. con ilust. 
LLORDEN MIÑAMBRES, Moisés 
La producc ión de sue lo urbano en 
Gijón (1860·1975) . - (Asturias , 
Colegio O. de Arquitectos de León 
y Asturi as), 1978. 217 pp. 
PAVANELLO, Italo 
I catasti storic i di Padova 1810-1889. 
A cura di --o Roma , Officina 
Edizioni, 1976. 39 pp. + 81 planos S. n. 
RASMUSSEN, Steen Eiler 
Londra c itta unica. - Roma, Officina 
Ed izioni, 1972. 330 pp . + 160 ilust. 
ROMANELL/, Giandomenico 
Venezia Ottocento. Materiali per una 
storia architettonica e urbanistica 
de lla c itta nel secolo XIX. - Roma, 
Officina Ediz ioni, 1977. 622 pp.+ 
373 ilust. 
ROYAL INSTlTUTE of BRITISH 
ARCHITECTS 
Merseys ide Architecture Week. 
10th - 15th July 1978. - Liverpool, 
Seel House Press, 1978. 92 pp. 
SEGURA, Joan 
Historia d' lgua lada ordenada i escrita 
per Mossen --o Igualada, Ateneu 
Igual ad í, 1978. Vols. 1-2. 
TROUT, Charles H. 
Boston, t he Great Depression and the 
New Dea l. - New York, Oxf ord 
University Press , 1977. XX +401 pp. 
Comarcas 
CA IXA d'ESTALVIS de CATALUNYA 
Aprox imació a I 'economia d'Osona. -
(Barcelona), Cai xa d'Estalv is ... , 1978. 
XII + 318 pp. 
SANTA 
-- Maria de Gallees. - Barcelona 
ACTUR Santa Maria de Gallees , S. A ., 
1978. 60 pp. S. n. con 56 ilust. 
Construcción : Control 
INSTITUTO EDUARDO TORROJA de la 
CONSTRUCCION Y del CEMENTO 
Monografías. - Madrid , I.E.T.c .c ., 1978. 
N.o 350 : A. Ruiz Duerto. - La 
evaluación técnica de materiales, 
sistemas y orocedimientos 
no tradicionales para la con strucción . 
Construcción : Normas 
M INISTERIO de OBRAS PUBLIICAS 
y URBANISMO 
Indice de disposiciones relacionadas 
con la edificación . Legislación vigente 
al 1 d eabril de 1978. - Madrid , 
M .O.P. y Urbanismo , 1978. 100 pp . 
Construcción : Patología 
MAÑA , Fructuoso 
Patoloqía de las cimentaciones . 
Barcelona, Editorial Blume , 1978. 
117 pp. 
Cubiertas 
OWEN, Roy 
Cubiertas . - Barcelona , Editorial 
Blume, 1978. 122 pp . 
Demografía 
REEES, P. H. and A. G. WILSON 
Spatial popu lat ion analys is. -
London , Edward Arno ld, 1977. 
X+356 pp. 
Dibujos arquitect ónicos 
DISSEGNI 
-- di Fabbriche Brunelleschiane . 
Cataloqo a cura di Giuseppe 
Marchini .. . - Firenze, Leo S. Olschki 
editore, 1977. XXVII +163 pp .+59 ilust. 
Díseño siglo XX 
MASSOBRIO, Giovanna. - Paolo 
PORTOGHESI 
Album degli anni Cinquanta. - Bari, 
Editori Laterza, 1977. 564 pp . con 
657 ilust. 
Economía regional 
MASSER, l . 
Theory and practice in regional 
sc ience. Edited by --o London, 
Pion Ltd., 1976. 165 pp . 
Economía urbana 
RICHARDSON, H. W. 
The new urban economics : and 
alternatives. - (London , Pion Ltd., 
1977.) 266 pp. 
Exposiciones de arquitectura 
TECHNISCHE HOGESCHOOL DELFT 
Gaudi na 50 iaar. 1852-1926. -
Delft, Technische Hogeschool , 1978. 
32 pp. S . n. con ilust. 
Geografía 
GOUROU, Pierre 
La terra e I'uomo in estremo 
oriente. - Milano, Franco Angeli 
editore , 1974. 272 pp . 
Historia de la arquitectura 
RICHARDS, J. M. 
800 Years of Finnish Architecture . 
London, David & Charles, 1978. 
191 pp. con ilust. 
Hormigón pretensado 
COMISION PERMANENTE 
del HORMIGON 
EP 77. Instrucción para el proyecto y 
ejecuc ión de obras de hormigón 
pretensado, 1977. - Madrid, 
Ministerio de Obras Públicas , 1977. 
IV + 384 pp. 
Localización 
LOJKINE, Jean 
Strategies des r:Jrandes entrepr ises et 
po litiques urbaines : le cas des 
Banques et des Assurances . - Paris , 
Cent re d 'Etude des Mouvements 
Sociaux, 1976. 118 pp. 
Mecánica del suelo 
COLEGIO O. de ARQUITECTOS 
de CATALUÑA y BALEARES 
Apuntes del Cursillo de Introducción 
a la Mecánica del Suelo y 
Cimentaciones . - Ejemplar 
fotocopi ado . 191 fol s. + 1 gráfico. 
Ordenanzas municipales 
CORPORAC/ON METROPOLITANA 
de BARCELONA 
Ordenanzas Metropolitanas de 
Edificación (reguladoras en suelo 
urbano de los aspectos constructivos , 
t écnicos, san itarios, de seguridad 
y de rér:J imen de servicios no prev istos 
en las normas urbanísticas del Plan 
General Metropolitano) . Barcelona , 
mayo de 1978. - Barcelona , 
Corporación Metropolitana de , 1978. 
124 pp. + indo 
Paisaje 
MORTlER, Roland 
La poétique des ruines en France . 
Ses origines, ses variations de la 
Renaissance a Victor Hugo. -
Geneve, Librairi e Droz, 1974. 
237 pp. con XXX II ilust. 
Paisaje urbano 
FOLGUERA, Francesc 
Valoración del paisaje urbano. -
Ejemplar mecanografiado. 19 fol s. 
Paisajismo 
UNIVERSITY of MANCHESTER 
Ladscape eva luation . Brink Brow near 
Pott Shringley. A landscape within 
the Macclesfield Study Area. -
Manchester, University of, 1976. 
304 pp. 
Palacios 
MASSON, Georgina 
Italian vill as and palaces. - London, 
Th ames and Hudson, 1966. 288 pp . 
con 191 ilust . 
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Administración local 
STEISS, Alan Walter 
Loca l Government Finance . Capital 
facilities planning and debt 
ad ministration . - Lexington , Mass ., 
D.C. Heath and CO, 1978. XII + 300 pp. 
MARTI BONET, J. M.a 
Archivos 
Archivo Diocesano de Barcelona . 
Organización. - Boletín de ANABA, 
año XXV, núms. 3·4. 31 pp. s.n. 
T ABARELLI, Gian M ar ia 
Palazz i Pubblici d 'lta lia. Nascita e 
trasformazione f ino al XVI secolo . -
Bust o Ars izio , Bramante Editrice, 1978. 
258 pp. con 316 ilust. 
Planeamiento: Legislación 
PREDIER/, Alberto 
La Legge 28 gennaio 1977 n. 10 
sulla edificabilita dei suoli. - M il ano, 
A . Giuffre editore , 1977. 631 pp. 
Planeamiento siglo XX 
GELFAND, Mark l . 
A nation of citi es . The Federal 
Government and Urban America , 
1933-1 965 . - New York , Oxford 
Univers ity Press, 1975. XVI + 476 pp. 
TERAN, Fernando de 
Planeamiento urbano en la España 
contemporánea . Historia de un proceso 
imposibl e. - (Barcelona, Editorial 
G. Gil i , 1978). 662 pp. con ilust. 
Planificación territorial 
M IGUEL, Jesús M. de 
Pl an ifi cación y reforma sanitaria . 
Compilado por - -o Madrid , Centro 
de Invest ir:J ac iones Sociológicas , 1978. 
485 pp. 
p.rotección de edificios contra 
incendios 
BAYON, René 
La protección contra incendios en la 
construcc ión. - Barce lona, Editores 
Técnicos Asociados, 1978. XVI + 507 pp. 
Protección de edificios contra 
temperaturas 
INSTfTUTO EDUARDO TORROJA de la 
CONSTRUCCION y del CEMENTO 
Monografías . - Madrid , I.E.T.c.c., 1978. 
N.O 349 : Arturo García Arroyo. -
Protección térmica en vivi endas y 
ahorro de enerr:Jía l. 
Regiones 
DENTE, Bruno. - Pietro KEMENY. -
Silva PESSO 
Regioni forze politiche e forze socia li. 
Indagine su ll a stampa 1960-'62 e 
1968-'70. - Roma, Officina Edizioni , 
1974. 584 pp. 
Renovación urbana 
CERVELLATI, Pier Luigi. - Mariangela 
MILIARI 
I centri storici . - (Rimini) , Guaraldi 
editore, 1977. 119 pp. 
Areas urbanas residenciales 
HERBERT, D. T. and R. J. JOHNSTON 
Social Areas in Cities. Edited by --
Ch'chester , John Wiley & Sons 
(1978) . Vo ls. 1-2 . 
Arquitectura: Ensayos 
ARNHEIM, Rudolf 
La forma visua l de la arquitectura . 
Barcelona, Editorial G. Gili, 1988. 
229 pp. 
FEf, Sifvano 
Firenze 1881-1898: La grande 
operazione urbanisti ca . - Roma, 
Officina Edizioni , 1977. 
317 pp.+ l06 ilust. 
Simbología 
CIRLOT, Juan-Eduardo 
Diccionar io de símbolos. -
(Barce lona , Editor ial Labor, 1978) . 
473 pp . 
Sismología 
ERRAZURIZ L., Pedro 
Apuntes y recomendaciones de las 
segundas jornadas chilenas de 
sismo logía e ingeniería anti sísmica . -
Santiago de Chile, Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, 1977. 100 fol s. 
Sociología urbana 
HARRIISON, G. A. and J. B. GIBSON 
Man in urban environments . Edited 
by --o Oxford , University Press, 
1976. IX + 367 pp . 
Territorio 
RODRIGUEZ. Angel y Ramón d 'Alos-
MONER 
Economía y territorio en Catalunya . 
Los centros de wavedad de población, 
industria y renta . - (Barcelona) , 
Banca Mas Sarda, 1978. 398 pp . 
Tiendas 
GARCIA-MARTlN, Manuel 
Els Oficis Catalans Protagonistes del 
Modernisme. - (Barcelona) , Catalana 
de Gas i Electricitat, 1977 . 107 pp. 
con ilust. 
Vivienda: Estadística 
UNITED NATIONS 
A stati stical survey of the housing 
s ituation in the ECE countries around 
1970. - New York, United Nations, 
1978. 302 pp. 
Vivienda : Legislación 
MINISTERIO de OBRAS PUBLICAS Y 
URBANISMO 
Normas técnicas de diseño y cal idad 
de las Vivi endas Sociales. - Madrid , 
Ministerio de Obras Públicas y 
Urban ismo , 1978. 84 pp. 
Vivienda: Teoría y diseño 
GREATER LONDON COUNCIL 
An introduction to Housing Layout. 
London, The Architectural Press, 
1978. 183 pp. con ilust. 
Arquitectura:' Enseñanza 
ARCHITECTURAL ASSOCIATlON 
SCHOOL of ARCHITECTURE, (The) 
Projects Rev:ew. - London, 
Architectural Association. 
Años 1977-1978. 
Arquitectura: Guías 
COL-LEGI O. d 'ARQUITECTES de 
CATALUNYA 
Tarragona-Arxiu Historie . Arquitectu ra 
1850-1950. (Coll ecció de 60 postal s) . -
65 
Tarragona , Delegació C.OAC., s.d. 
Carpetes : 1, 2. 
COL·LEGI O. d 'AROUITECTES de 
CATALUNYA i BALEARES 
Planol gu ia de l 'Arqu itectura de Reu s. 
Edificis deis segl es XII al XX. -
Tarragona, Delegació del COACB , 
1977. 1 planol. 
ESTEBAN CHAPAPRIA, Julián y 
José Luis ROS ANDREU 
Plano guia de arquitectura de la 
ciudad de Valencia . - Valencia , 
C.O.AV.M ., 1978. 1 plano. 
Arquitectura: Tratados 
BARBE-COOUELI de LlSLE, Geneviéve 
Tratado de Arquitectura de Alonso 
de Vandelvira. - Albacete , Caja de 
Ahorros Provincial, 1977. 1 vol. 
t ext + 1 vol. I!ms . 
CHAMBERS, Williams 
A Treatise on the decorative part of 
Civil Architecture . - London , 
Priestley and Weale, MDCCXXV. 
LI + 514 pp . ± 54 láms. 
(SERLlO, Sebastián) 
(Tercero y Ouarto Libro de 
Arquitectura de -- Boloñés. En los 
qua les se trata de las maneras 
como se pueden adornar los hedificios 
e los exemplos de las anti guedades. 
Agora nuevamentet traduz ido de 
Toscano en Romance Castell ano 
por Franc isco de Villalpando 
Architecto. - Toledo en casa Juan de 
Aya la, 1552. fols. XII-LXXX + LXX VII) . 
(Exemplar sense portada i mutilació 
deis fol s. I-IV). 
Arquitectura barroca 
PLATTNER, Felix A/Fred 
Deutsche Meister des Barock in 
Südamerika im 17. und 18. 
Jahrhundert. - Base l, Herder, 1960. 
157 pp. + ind o 
SLASKI, Jan 
Barocco fra Italia e Polonia. A cura 
di -- Warszawa, Accademia 
Polacca de ll a Scienze, 1977. 425 pp. 
+ LXIX láms . 
Arquitectura colonial 
ASENSIO, Miguel - RaFall E. J. IGLESIA-
Hector SCHENONE 
Arquitectura en el Altipl ano Jujeño. 
Casabindo y Cochinosa. - Buenos 
Aires, Librería Técnica , s.d. 
90 pp. + 2 planos. 
Arquitectura interior 
DECORATlVE 
-- Art and Modern Interi ors. -
London, Studio Vi sta, 1978. 
XVI + 183 pp. 
Arquitectura musulmana 
MOSQUES, (The) 
-- of Egyt from 21 H. (641) 
to 1365 H. (1 946). Giza, Printed by 
The Survey of Egyt, 1949. Vol s. 1-2. 
TORRES BALBAS, L. 
La mezquita de Córdoba y, las ruinas 
de Madinat AI-Zahra. - Madrid, 
Edito rial Plus Ult ra, 1952. 155 pp. 
Arquitectura renacentista 
BERTOTTI SCAMOlll, Ottavio 
Le Fabbriche e i Disegni di Andrea 
Pal ladio. Raccolti ed illustratti da 
-- Vicenza 1796. - London, 
A . Ti rant i, 1968. 618 pp. 
66 
BOllONl, Corrado - Giovanni 
CARBONARA 
Filippo Brunelleschi. Saggio de 
bibliografia . - Roma , Istituto di 
Fondamenti dell'architecttura , 1977. 
Vol 1, 1436-1976. 
PANE, Roberto 
II R;nascimento nell'ltalia merid ionale . 
- Milano , Edizioni di Comunitá, 
1977. 589 pp. 
RILIEVI 
-- di Pienza . - Firenze , UNIEDIT. 
1977. 23 pp . + VI tablas . 
SPINELLI, A. G. 
Bio-bibliografia dei due Vignola . 
Roma, Soco Mult'grafica Editrice, 
1968. 91 pp . 
STUDI e DOCUMENTI di 
ARCHITETTURA 
Firenze , Teorema ed izioni , 1976. 
Vol 6: Vasar i Architetto . Rilevamenti 
e note. 
Arquitectura romana 
RAMIREl GALLARDO, Aurelio 
Supervivencia de una obra hidráulica. 
El Acued'cto de Segovia . - Segovia, 
Secretaría Genera l Técnica M .O.P ., 
1975. XXII + 329 pp. ± 89 il ust . 
+ 8 planos ± 8 pp. ilust. s.n. 
Arquitectura siglo XIX 
CRESTI , Cario - Luigi lA UGHEDI 
Architetti e ingegneri nel la Toscana 
de ll'Ottocento. - Firenze, UNIEDIT, 
1978. 409 pp. 
Arquitectura siglo XX 
ACCADEMIA NAllONALE di SAN LUCA 
Pietro Aschieri architetto (1889-1952). 
- Roma, Bulzoni , 1977. 168 pp. 
(A CHE, J. B.) 
A. et G. Perrero Architectes fra nc.;ais 
1874-1954 1876-1952.- Paris , 
Conservatoire National des Arts et 
des Métiers, s.d. 84 pp. + 12 láms . 
AKADEMIA der KÜNSTE 
Hermann Muthes ius 1861-1927. 
Au sste llung. - Berlin , Akadem ie der 
Künste, s.d. 146 pp. 
ARCHITECTURAL MONOGRAPHS 
London , Acad emy Editions , 1978. 
Vol. 3: James Gowan . 
CAPITEL, Antón y Javier ORTEGA 
J.A . Coderch 1945-1976. - Madrid, 
Xara it ediciones , 1978. 171 pp. + indo 
CO LEXIO de ARQUITECTOS de 
GA LlCIA 
Arquitectura Modernista a Coruña 
1900-1914. - Coruña , CAG ., 
1978. 23 pp. 
COOPER, Jackie 
Mackintosh A rchitecture . The complete 
buildings and selected projects . -
London , Academy ed itions, 1978. 
111 pp. 
DOMENECH, Lluis 
Arquitectura de siempre. Los años 40 
en España . - Barce lona, Tusquets 
ed itores, 1978. 158 pp. 
ECOLE, (L') 
-- d'Amsterdam 1910-1930. 
Sai nt-N icolas-de Port , Imp. Star, 
1976. 30 pp. 
FLEIG, Karl 
A lvar Aalto . - Zürich, Architektur 
Artemis, 1978. Vol. 3°. 
GLOBAL ARCHITECTURE 
Tokyo, A.DA Edita, 1977. 
Vol. 45 Cario Aymonino/ Aldo Rossi. 
HITCHCOCK, Henry-Russell 
Frank Lloyd Wright. Obras 1877-1941. 
- Barcelona , Editorial G. Gili , 1978. 
428 pp. 
JUNGHANNS, Kurt 
Bruno Taut 1880-1938. - Milano , 
F. Angeli editore, 1978. 226 pp. 
+ 293 ilust. 
(MUSEE HORTA) 
Horta. Exposition organrsee par le 
Conseil d'Administration . - Bruxelles, 
Imp. Laconti, s.d . 52 pp. s.n . + 44 pp. 
ilust. ± 1 plano. 
(SEMBACH, Klaus Jürgen und 
Gottfried von HAESELER) 
August Endell. Der Architekt des 
Photoateliers Elvira 1871-1925. -
Mü nchen, Stuck Jugendsti l Verein, 
s.d . 143 pp. 
STARR, S. Frederick 
Melnikov. So lo Architect in a Mass 
Society. - Princeton, University 
Press, 1978. XVII + 276 pp. 
Arquitectura siglo XX : Ensayos 
JENCKS, Charles 
The Language of Post-Modern 
Arch itecture. Revised enlarged 
edition. - London , Academy Editions, 
1978. 136 pp . 
ROWE, Colin 
Manierismo y arquitectura moderna 
y otros ensayos. - Barce lona , 
Editorial G. Gili, 1978. 218 pp. 
Arte gótico 
MAYER, Augusto L. 
El estilo gótico en España. 2.' edic ión. 
- Madrid, Espasa Calpe, 1943. 310 pp. 
Arte moderno 
T ARRADELL. M. 
Arte Romano en España. - Barcelona, 
Ediciones Po ligrafa , 1969. 243 pp. 
Casas suburbanas 
SACRISTE, Eduardo - Pedro Antonio 
KECHICHIAN 
Vivi endas con bóvedas. - Buenos 
Aires , Li breria Técnica, s.d . 187 pp. 
Ciudad : Crecimiento 
FORRESTER, Jay W. 
World Dynamics. 2nd. ed ition. -
Cambridge, Mass., Wri ght-All en Press, 
1973. XV + 144 pp. ± 1 gráfico. 
Ciudad : Percepción 
APPLEYARD, Donald 
Planning a pluralitat city. Conflicting 
realities in Ciudad Guayana. -
Cambridge, Mass., The M IT Press, 
1976. 5 pp. s .n. + 312. 
Ciudad : Política 
HARLOE, Michael 
Captive cit ies. Studies in the political 
economy of c ities and regions. -
London, John Wil ey & Sons, 1977. 
6 pp . s.n. + 218. 
MASOTTI, Louis H. and Robert L. 
LlNEBERRY 
The new urban politics . - Cambrige, 
Mass ., Ba llinger Publishing co, 
1976. IX + 266 pp . 
Ciudad antigua 
OCKO, Peter J., Ruth TRINGHAM and 
G. W. DIMBLEBY 
Man, Settlement and Urbanism o 
Proceedings of a meeting of the 
Research Seminal' in Archaelogy and 
Related Subjects. - Hertfordsh ire, 
Duckworth , 1972. XXVII + 979 pp . 
Ciudad jardín 
SMETS, Mareel 
L'avEmement de la cité-jardin en 
Belgique . - Bruxelles, P. Mardaga 
éd iteur, 1977. 223 pp. 
Ciudad nueva 
GOLANY, Gideon 
New-Town Planning : princip ies and 
practice. - New York, John Wiley 
& Sons, 1976. XX I + 389 pp. 
Ciudad utópica 
JOHNSON, Crhistopher H. 
Utopian Communism in France. Cabet 
and the Ica ri ans, 1839·1851. -
Ithaca, Cornell Univers ity Press , 
1974. 324 pp. 
Ciudades 
BLUMIN, Stuart M. 
The Urban Threshold .: Growth and 
chang e in a Nineteenth-Century 
Am erican Community . - Chicago, 
The University Press, 1976. XIV 
+ 298 pp. 
BEZUCHA, Robert J. 
The Lyon Upri sing of 1834. Social 
and polit ica l conflict in the early 
July Monarchy. - Cambridge , 
Harvard Univers ity Press, 1974. 
1974. XV + 271 pp. 
ESCUDO de ORO 
Todo Girona y su Provincia . -
Barce lona, Editorial Escudo de Oro, 
1978. 96 pp. 
FERRAS, Robert 
Barce lone. Croissance d'une 
métropole. - Pari s, Editions 
Anthropos , 1977. 616 pp. + 2 planos. 
JACKSON, Anthony 
A Place ca ll ed Home. A history of 
low-cost hous ing in Man hattan. -
Camb ridg e, Mass., Th e MIT Press, 
1976. 359 pp. 
KATZMAN, David M . 
Before the Ghetto. Black Detroit in 
the nineteenth century. - Urbana, 
University of IlIinois Press, 1975. 
XII + 254 pp . 
KUSMER, Kenneth L. 
A Ghetto t akes Shape. Bl ack 
Cleve land, 1870-1930. - Urbana, 
Univers ity of IlIinois, 1978. XIV 
+ 305 pp . 
KUJUCI, Veri 
Ciudad ru sa y ciudad sov iética. 
Caracteres de la estructura histórica. -
Barcelona , Editorial G. Gili , 1978. 
341 pp. 
Climatotogía 
FERRAR, Terry 
The Urban Costs of Climate 
Modifications . - New York , John 
Wiley & Sons , 1976. XVIII + 284 pp . 
Colegios profesionales 
COUEGI O. d 'ARQUITECTES de 
CATALUNYA i BALEARES 
Memoria anual reg lament aria de la 
Junta de Gobierno . - Barcelona, 
C.O.A .C.B. Anys : 1976, 1977. 
Construcción 
COWAN, Henry J. 
An Historica l Outl ine of Architectura l 
Science . 2nd. ed ition . - London, 
Applied Science Publi shers , 1977. 
202 pp. 
Dibujos Arquitectónicos 
IZZO, Alberto - Camilo GUBITOSI 
Le Corbusier. Disegn i Dess ins 
Drawings. - Roma , Offi cina Edizioni , 
1978. XVI + 380 pp. 
Diseño gráfico 
TERMES, Josep 
Cart eles de la República y de la 
Guerra Civil. - Barcelona , Editorial 
La Gaya Cienc;a, 1978. 381 pp. 
Diseño industrial 
GIEDION, Siegfried 
La mecanizac ión toma el mando. -
Barcelona , Editor ial G. Gil , 1978. 
73 1 pp . 
Economía urbana 
MALER, Karl-Goran 
Environmenta l economics: a 
theoret ica l inquiry. - Baltimore, 
Johns Hopkins Univers ity, 1974. 
X + 267 pp . 
Edificación 
DIRECCION GENERAL de 
ARQUITECTURA y VIVIENDA 
Libro Blanco sobre la Edifi cac ión. -
Madrid , Direcc ión Gral. .. , 1978. 112 pp. 
Energía 
OAK RIDGE ASSOCIATED 
UNIVERSITfES 
Net energy anal ys is of f ive energy 
syst ems. - Oak Rid ge, Associated 
Universities , 1977. 12 pp. s.n. 
+ 143 pp. 
Energía solar 
CHAUL/AGUET, Charles 
La enerfía solar e nla ed if icación. -
Barcelona , Edi tores Técnicos 
Asociados , 1978. 256 pp. 
Escuelas : Parvularios 
INSTITUTE of ADVANCED 
ARCHITECTURAL STUDIES 
A right to be ch ildren . Des igning 
for th e education of the under-fives.-
London, RIBA Publi cations, 1976. 
118 pp. 
Geografía 
INTERNATlONAL GEOGRAFIC 
CONGRESS 
Contributions presented . Moscow 
1976. - London, Pergamon Press, 
1976. Partes 2 y 3. 
Geología 
BATLLE, Antoni 
Estudi geologic de les zones 
denudades de l Vall es Oriental. 
Barce lona, Diputació Provinc ial, 1978. 
69 pp . + 1 mapa. 
Grabados 
PIRANESI, Giovan Battista 
Le Carceri. - Milano, Rizzoli Editore, 
1975. 22 pp . + 20 láms. 
Hoteles 
END, Henry 
Interiors of Hotels . - New York, 
Watson-Guptill Pu blications , 1978. 
Vol. 2.° 
Jardines 
WIILL/S, Peter 
Charles Bridgeman and the English 
Landscape Garden. - London, 
A. Zwemmer, 1977. XXI + 233 pp. 
± 186 láms. 
Localización. 
ISAR, Walter 
Genera l Th eory. Social , Pol iti cal, 
economica l and reg ional. - Cambridge, 
Mass ., Th e M IT Press, 1969. 
XLIII ± 1040 pp. 
SCARAFFIA , Lueetta e Daniela TEST A 
Le industrie nel Sud. - Milano, 
F. An ge li ed itore, 1975, 274 pp. 
Madera 
M INISTERIO de la VIVIENDA 
Ouincenas t écnicas INCE. La Madera 
en la Edif icac ión. - Madrid , M.V., 
1978.251 pp. ± 14 láms. 
Medio ambiente 
CANTER, David y Pe ter STRINGER 
Interacc ión Amb iental. Aproximaciones 
pS icológica s a nuestros entornos 
físicos. - Mad rid, Instituto de Estudi os 
de Admini stración Loca l, 1978.524 pp. 
Modelos urbanos 
REIF, Benjamín 
Modelos en la planificac ión de ciudades 
y reg iones. - Madrid. Instituto 
de Estud ios de Admini strac ión Loca l, 
1978. 422 pp . 
MASS, Nathaniel J. 
Read ings in Urban Dynamics. -
Cambridge, Mass ., Wright-Allen Press, 
1974. Vol. 1°. 
Muebles 
SANTlNI , Pier CarIo 
Facendo Mobili con Archizoom , Asti, 
Aulent i , Cero li , De Pa s d 'Urbino 
Lomazz i, Ernest Fini , Mangiarotti , 
Marotta, Mendini, Miche lucci, 
Nespolo, Portoghesi, Ruffi , Sottsass, 
Superstudio, Vign elli. - Firenze, 
Poltronova edizion i , 1977. 180 pp. 
Museos 
DELEGACION PROVINCIAL de 
CULTURA de BARCELONA 
Indice de Museos de la Provincia 
de Barcelona . - Barcelona, Ediciones 
Nuevo Arte Thor, 1976. 138 pp . 
Parques infantiles 
WALKER, Lee 
Housebui lding for Children . -
Woodstock, The Overlook Press, 
1977. 174 pp. 
Perspectiva y sombras 
DESCARGUES, Pierre 
Traités de Perspective. - Paris, 
ditions du chene, 1976. 174 pp. 
Piedra 
ROSSI-MANARESI, R. 
The Conservation of Stone. 
Proceedings of the International 
Symposium, Bologna 1975. - Bologna, 
Centro per la Conservaz iones delle 
Scultu re all 'Aperto, 1976. Vol. 1°. 
67 
Pintores 
GALERIA MAEGHT 
Bram van Velde. Retrospect iva 
1908-1978. Barcelona, Galeria Maeght, 
1978. 16 pp. 
GA LERIA MAEGHT 
Louis le Brocquy. 88 estudis per a 
una imatge de Federico García Lorca . -
Barcelona , Galeria Maeght, 
1978. 16 pp . 
JARDI, Enric 
Jaume M ercadé. Pintor de una tierra. -
Barce lona, Edic iones Po lígrafa, 
1977. 31 6 pp. 
Planeamiento 
BENEVOLO, Leonardo - Carla 
MELOGRANI - Tommaso Giura LONGO 
La proyectac ión de la ciudad 
moderna . Barcelona , Editor ial G. Gili , 
1978. 308 pp . 
DOGLlO, Carla 
Dal paesaggio al territorio . -
Bologna , Soc o Editrice II Mulino, 
1968. 492 pp. 
KRUECKEBERG, Donald A. - Arthur 
L. SILVERS 
Urban Plann ing Analysis . Methods 
and Model s. - New York , John Wiley 
& Sons, 1974. XX ± 486 pp . 
Planeamiento : Legislación 
CONSEJO SUPERIOR de los 
COLEGIOS de ARQUITECTOS 
Reg lamento de Disc iplina Urban ística 
Agosto 1979 
Arquitectos: Historia 
VA GNETTI, Luigi 
L'Architetto nella Storia di 
Occidente. - Fi renze , Teoreme 
Edizioni. XV + 820 pp . 
Arquitectos : Profesión 
COLEGIO O. de ARQUITECOTS de 
CATALUÑA y BALEARES 
Texto refundido de la reforma 
provisional y parc ial del Reqlamento 
de Rég imen interno del COAB . 
Ejemplar fotocopiado. 7 pp. 
LANTOS, Ferenc Z. 
El papel de los arquitectos en el 
desarro llo nacional. - Madrid , 
Asoc iac ión de Invest igación de la 
Construcción, 1978. 64 pp . + 257 ilust. 
Arquitectura: Enseñanza 
ARCHIVES d'ARCHITECTURE 
MODERNE 
Le Bateau d 'Eli e. Contribution aux 
luttes urbaines et projets 
opportuni stes. La Cambre , 
1971-1975. - Bruxe ll es, A .A.M., 
1975. 83 pp. 
BOROB/O, Luis. - Domingo PELLlCER 
Guía de los Estudios Universitarios. 
Arquitectura . - Pamplona , Edicion es 
Univers idad de Navarra, 1978. 198 pp. 
Arquitectura : Guías 
ATlENZA. Juan G. 
Guía Jud ía de España. - Madrid , 
Atalena , 1978. 294 pp. 
68 
para el desarro llo de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana. Rea l Decreto 2187/ 1978 de 
23 de junio. - Madrid , C.S.C.A., 
1978. 35 pp. 
CONSEJO SUPERIOR de los 
COLEGIOS de ARQUITECTOS 
Reg lamento de planeamiento para el 
desarrollo de la Ley sobre Rég imen 
del Suelo y Ordenación Urbana. 
Rea l Decreto 2159/ 1978 de 23 de 
junio . - Madrid , C.S.C.A ., 1978. 
94 pp . ± 2 s.n. 
Planeamiento siglo XX 
COSTA i DEU, Joan - Joan ROVIRA 
Joan Valles i PUjals a la Conselleria 
d'Obres Públiques de la Generalitat. -
Barcelona , Llibreria Verdaguer, 
1936 . 212 pp. 
Prefabricación 
HERBERT, Gilbert 
Pioneers of Prefabr ication. The Brit:sh 
contr ibution in the nineteenth 
century . - Baltimore, The Johns 
Hopkins University Press, 1978. 
XII ± 228 pp . 
Región 
ISA RO, Wal ter and Thomas W. 
LANGFORD 
Regional Input-Output Study: 
Reco ll ections, reflections and diverse 
notes on t he Philadelph ia experience . 
COLEGIO O. de ARQUITECTOS de 
VALENCIA y MURCIA 
Guía prov isional de Arquitectu ra de 
Orihuela. - Alicante , Gráficas Díaz, 
1978. 32 pp. S. n. + 1 plano. 
GEBHARD, David. - Robert WINTER 
A gu ide to A rchitecture in Los An geles 
& Southern California. - Santa 
Bárbara, Peregrin e Smith Inc., 1977. 
728 pp. 
Arquitectura: Ordenes 
VIGNOLA, Jacomo Barozzio 
Regola delli Cinque Ordini 
d 'Architettura. - Roma, Giovanni 
Orlandi , 1602. XXXXIIII láms . 
VIGNOLE, Jacques Barozzio de 
Reg les des Cinc Ordres 
d'Arch itectu re. - París, Chez Nico las 
Bonnart, s. d. 93 pp. 
Arquitectura: Premios, 
FOMEENT d 'ARTS DECORATlVES 
Premis FAD d'arqu itectura i 
d' interiorisme. Institu"its pel FAD 
I'any 1958, essent continuació de is 
Premis d'Ed ific is Urbans i 
d 'Est ab liments que l 'Ajuntament 
de Barcelona ato rg a de 1899 a 191 2. -
Barce lona, FAD , S. d. Prem is 
1958 - 1976. 
Arquitectura: Tratados 
SCRITTI 
-- Rinasc imentali di Architettura. 
Patente a Luciano Laurana, Luca 
- Cambridge, Mass., The M IT Press, 
1971. XVI ± 227 pp. 
Renovación urbana 
CONTRlBUCION 
-- a un enfoque crít ico del diseño. 
Propuesta Hospita laria . - Buenos 
Ai res, Librería Técnica, s.d. 113 pp. 
CIUDAD, (La) 
-- Central y de su Desarrollo . -
Madrid , Insituto de Estudios de 
Administración Loca l , 1978. 557 pp . 
RIEL, Sil vio van 
Monumenti e Centri Storici. Note 
bibl iografiche sul restauro e la tutela 
idei monumenti e de i centr i storici. -
Firenze, UNIEDIT, s.d. 72 pp. 
Ventanas 
BECKETT, H. E. - J. A. GODFREY 
Ventanas. - Barce lona, Editorial 
G. Gili , 1978. 357 pp. 
Vivienda : Economía 
DUNCAN, S. S. 
The hous ing crisis and the structure 
of the hous ing market. - 33 fo ls. 
± 8 fotocopiados. 
Viviendas 
BLOQUES 
-- cerrados de v iviendas. 
Edificac ión en manzanas . - Barce lona, 
Editoria l G. Gili , 1978. 131 pp . 
Pac ioli , Francesco Colonna, Leonardo 
da Vinci, Donato Bramante , Francesco 
di Giorgio , Cesare Cesariano. Lettera 
a Leone X. A cura di Arnaldo 
Bruschi ... - Mil ano, Edizioni 11 
Polifilo, 1978. LXX + 499 pp.+ 
LXXVI láms. 
VITRUVE 
Les Dix Livres d'Archi tecture corr igez 
et tradu its nouvellement en Fra nc;:o is, 
avec des Notes et de Figures. 
Seconde Edition revue, corrigée, et 
augmentée . Par M. Perrault . .. -
París , Chez Jean Baptiste Coignard , 
MDCLXXXIV. A3-03 + 354 pp .+ 15 s. n. 
Arquitectura barroca 
BONET CORREA , Antonio 
And alucía Barroca . Arquitectura y 
Urbanismo. - Barcelona , Ediciones 
Polígrafa , 1978. 340 pp. 
BRUSCHI, Amaldo 
Borromin i : manierismo spaziale oltre iI 
Barocco . - Bari , Deda lo Libri , 1978. 
101 pp. 
DELL'ARCO, Maurizio Fagiolo. -
Silvia CARANDINI 
L'effim ero barocco. Strutture della 
festa nell a Roma del '600. - Roma, 
Bu lzoni Editore, 1977. 2 vo ls. 
GRIMSCHITZ, Bruno 
Wiener Barockpalaste. - Wien , 
Wiener Ver lag E. Sopper & 
1<. Bauer , 1944 . XXI pp.+ 96 láms .+ 
+ 39 pp. 
MARTlN GONZALEZ, J. J. 
Arquitectura barroca Val lisoletana. -
Valladolid , Diputación Provincial , 1967. 
217 pp. + ind o + XC láms. 
Arquitectura bizantina 
SAMPAOLESI, Piero 
La chiesa di Santa Sofia a 
Costantinopoli. - Roma , Officina 
Edizioni, 1978. 217 pp. 
Arquitectura contracultura 
o/NE, Alan van 
Unconventiona l builders. - Chicago , 
J. G. Ferguson Publ. C.o, 1977. 184 pp. 
SARSANEo AS, Oleguer i 
Jordi CIRUGEDA 
.. El Parquet .. , I 'obra d 'en Rafael Bolet, 
artista autodidacte i arquitecte 
vilaf ra nquí. - Vil afranca del 
Penedes , Museu de Vil afranca, 
1975. 8 pp . S. n. 
Arqui tectura egipcia 
MACAULAY, David 
Nacimiento de una pi rámi de. -
Barcelona, Editori al Timun Mas, 1975. 
76 pp. S. n. 
Arquitectura gótica 
COURTAULD INSITUTE ILLUSTRATION 
ARCHIVES 
Arch ive 1: Cathedra ls & Monasti cs 
Buildings in the Briti sh Isles. -
London, Harvey Miller Publi shers, 1978. 
Part 6: Well s. Nave and Transepts. 
Arquitectura industrial 
oEMANGEON, Alain . - Bruno FORTlER 
Les vaisseaux et les v ill es. L'Arsenal 
de Chebourg. - Bruxe ll es, P. Mardaga, 
1978. 191 pp. 
Arquitectura interior siglo XX 
RENSE, Paige 
Celebr ity Homes. Architectural Digest 
presents the private worlds of 
thirty international personalities . 
Edited by --o New York , The 
Viking Press , 1977. 255 pp. 
Arquitectura musulmana 
BORRAS GUALlS, Gonzalo 
Arte mudéjar aragonés. - Zaragoza, 
Guara editorial , 1978. 237 pp. 
GOLFERICHS, M acario 
El Is lam. La Alhambra. Invest igac ión 
y estudio históri co , arqueológ ico y 
artístico de est e monumento. -
Barcelon a, Editori al David, 1929. 
243 pp. + 19 pp. ind o + 80 láms. 
Arquitectura neoclásica 
OEUVRES 
-- d'Architecture de Marie-Joseph 
Peyre. Architecte , ancien pensionnaire 
du Roi a Rome. (París , Prau lt, 1765). -
Farnborough, Gregg Press, 1967. 
27 pp.+ 19 láms.+ 2 pp . S. n. 
Arquitectura primitiva 
ANoERSEN, Kaj Blegvad 
Afr ican Traditional Architecture. 
A study of the housing and settl ement 
patterns of rura l Kenya . - Nairobi, 
Oxford Un iversity Press, 1977. 
239 pp. 
oENYER, Susan 
Afri can Trad itiona l Architecture. An 
histori ca l and geographical 
perspect ive. - New York, Afri can 
Publi shing C.o, 1978. 210 pp. 
Arquitectura romana 
BETTINI, Sergio 
Lo spazio architettonico da Roma 
a Bisanz io. - Bari, Dedalo Libri , 1978. 
147 pp. 
Arquitectura renacentista 
BOZZONI, Corrado. -
Giovanni CA RBONARA 
Filippo Brunel!eschi. Saggio di 
bibliografia . - Roma, Un iversita deg li 
Studi , 1977. Vol. 1: Schede 1436-1976. 
KEMP, Gerald van der 
Versa il les . - New York , Th e Vendome 
Press, 1978. 255 pp. 
MA lO, Romeo de 
M ichelange lo e la Controriforma . 
Roma, Editori Laterza, 1978. 
537 pp.+XLVIII láms. 
M ANETTI, Antonio 
Vita di Filippo Brunel leschi preceduta 
da La Nove la de l Grasso. Edizione 
crit ica di Domeni co de Robertis 
con introd uzione e note di Giuliano 
Tanturl i. - M il ano, Edizioni II Polifi lo , 
1976. LlV + 162 pp . 
MA ROT, Jean 
Petit Oeuvre d'Architectu re de --o 
Architecte et graveur ou Recueil des 
Pl ans, Elevation s & Coupes de divers 
anciens Edifices de Pari s, &' de la 
Sépu lture des Valois, a S. Denis. Avec 
diverses suites de Tombeaux ... qu i 
n 'ont jamais paru . - Paris, Chez 
Charl es-Antoine Jombert , MDCCLXIV. 
VIII pp.+ 122+ 19 + 18 +21 +36 láms. 
PEoRETTI, Cario 
Leonardo arch itetto. - Mi lano, Electa 
editri ce, 1978. 364 pp. 
RAGGHIANTI , Cario L. 
Filippo Brunell eschi un uomo un 
universo. - Firenze, Vall ecchi , 1977. 
571 pp. +XII láms. 
VALERY-RAoOT, Jean 
Le recueil de plans d'édi f ices de la 
Compagnie de Jésus conservé a la 
Bibliotheque Nationale de Pari s. -
Rome, Institutum Historicum , 1960. 
XXV+99+560 Pp.+XXXVIII láms. 
Arqui tectura románica 
CAVANOT, Jean 
Gascogne Romane. - La Pi erre-qu i-
Vire, Zodiaque, 1978. 337 pp. 
MONUMENTS 
-- de la Cat alunya Romanica. -
Barc elona, Art estudi Edicions , 1978. 
Vol. 1: Jordi Vigué - Albert 
Bastardes. - El Bergueda. 
Arquitectura siglo XVIII 
HAUTECOEUR, Louis 
L'Architecture Cl ass ique a Sai nt-
Pétersbourg a la fin du XVlll e s iec le.-
París, Librairie H. Champi on, 1912. 
115 pp. + 14 láms. 
T Ao GELL, Christopher 
Ange-Jacques Gabriel. - London, 
A . Zwemmer, 1978. XXV+215 pp.+ 
175 ilust. 
WILTON-ELY, John 
The Mind and Art of Giovanni 
Battista Piranes i. - London , Thames 
and Hudson , 1978. 304 pp.+XVI láms. 
Arquitectura siglo XIX 
JARol, Enrie 
Histori a de les Arts Plastiques 
a Cata lunya en el darrer segle . -
Palma de Mallorca, Editorial Moll, 1973. 
203 pp . + 16 láms . S . n. 
VILLAS 
-- on the Hudson. A col lection of 
photo-litographs of thirty-one country 
residences. - New York , Da Capo 
Press , 1977. 31 láms. 
Arquitectura siglo XX 
ARIZMENol BARNES, Luis Jesús 
Albert Speer, arqu itecto de Hitler. 
Une arquitectura dest ruida. -
Pamplona, Ediciones Universidad de 
Navarra , 1978. 206 pp. 
BORSI, Franco 
La Maison du Peup le: sindica lismo 
como arte. - Bari , Dedalo Libri , 
1978. 33 pp. 
COOK, Jeffrey 
The Architecture of Bruce Goff. -
London, Granada Pubiishing , 1978. 
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